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Bermimpilah tentang apa yang ingin diimpikan 
jadilah seperti apa yang diinginkan 
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Karena kekhawatiran berlebihanlah yang pada akhirnya akan menghambatmu 
!! 
Percaya dirilah atas potensimu 
Kesulitan akan mudah dihadapi jika kita memiliki pengalaman sebagai 
pembelajaran. 
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THE INFLUENCE OF THE OWNERSHIP STRUCTURE ON 
THE SELECTION OF QUALIFED AUDITORS 
 
Pingkan Aqni Maritha 
2013310499 




Audit of financial statements is the provision of services performed by 
the auditor so that audit is very important in improving the reliability and quality 
in the financial statements. The purpose is to audit reports used by auditors in 
reporting their opinions to interested parties with users of financial statements so 
that information from these audit results can be used as a reference for users of 
financial statements, as well as a financial information that can indicate the 
condition and performance of the company. The independent variables used are 
foreign ownership, managerial share ownership, common stock ownership, and 
the dependent variable is the selection of auditor quality (special auditor). The 
sample used with purposive sampling method is 234 manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)in 2013 - 2015. Data analysis 
technique used in this research is to test logistic regression test, simultaneous test 
(Omnibus Coefficient Model Test), coefficient of determination (Nagelkerke R 
Square), hosmer and lemeshow’s goodness of fit test, and partial test. The results 
of this study indicate that foreign ownership, managerial ownership, and 
institutional ownership have no effect on the quality of the auditor (special 
auditor). 
Keywords: foreign ownership, managerial ownership, institutional ownership, 
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Audit atas laporan keuangan adalah penyediaan layanan yang dilakukan oleh 
auditor sehingga audit sangat penting dalam meningkatan keandalan dan kualitas dalam 
laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengaudit laporan yang digunakan oleh auditor 
dalam melaporkan pendapat mereka kepada pihak yang berkepentingan dengan pengguna 
laporan keuangan sehingga informasi dari hasil audit dapat dijadikan acuan bagi pengguna 
laporan keuangan, serta informasi keuangan laporan yang dapat mengindikasi kondisi dan 
kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan asing, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan variabel terikatnya adalah pemilhan 
auditor berkualitas (auditor spesialisasi). Sampel yang digunakan dengan metode purposive 
sampling adalah 234 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2013 – 2015. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yang 
terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji regresi logistik, uji simultan (uji-f), koefisien 
determinasi (Nagelkerke R Square), dan uji hosmer and lemeshow’s goodness of fit dan uji 
parsial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, 
dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor (auditor 
spesialisasi). 
Kata kunci: kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kualitas auditor (auditor spesialisasi) 
 
